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Slika 1. Uzorkovane populacije.















Slika 2. Mjerena svojstva lista:
LA = površina plojke; HW = maksimalna širina plojke; PMPW = 
duljina plojke, mjerena od baze plojke na kraćoj strani lista do mjesta 
najveće širine plojke; PW1 = širina plojke na 50 % duljine plojke 
kraće strane lista; PW2 = širina plojke na 90 % duljine plojke kraće 
strane lista; NPT = broj primarnih zubaca subapikalne regije, mjereno 
od apeksa do polovine duljine plojke kraće strane lista; NPSV = broj 
sekundarnih i tercijarnih žila subapikalne regije, mjereno od apeksa do 
polovine duljine plojke kraće strane lista; PL = duljina peteljke; BA = 
bazalna asimetrija; BL = duljina plojke.
Figure 2 Measured leaf traits:
LA = leaf blade area; HW = leaf blade breadth at its widest point; 
PMPW = leaf blade length, measured along the shorter side of lamina, 
starting from the leaf base to the point of maximum leaf breadth; PW1 = 
leaf blade width at 50 % of leaf blade length , measured along the shorter 
side of lamina; PW2 = leaf blade width at 90 % of leaf blade length, 
measured along the shorter side of lamina; NPT = number of primary 
teeth, measured in the subapical region of the leaf, along the shorter side 
of lamina, starting from leaf apex to the point of 50 % of leaf blade length; 
NPSV = number of secondary and tertiary veins, measured in the 
subapical region of the leaf, along the shorter side of lamina, starting from 
leaf apex to the point of 50 % of leaf blade length; PL = petiole length; 
BA = leaf base asymmetry; BL = blade length.

















REML metoda (Restricted Maximum Likelihood Method).
S ciljem što boljeg prikaza odnosa između istraživanih po-
pulacija,  primijenjena  je  klasterska  analiza  na  temelju 
Tablica 1. Parametri deskriptivne statistike za mjerena morfološka svojstva. Najveće i najmanje vrijednosti su podebljane.







Bilogora Dilj Donji Miholjac Jastrebarsko Nova Kapela Zagreb UkupnoTotal
LA
x– (cm2) 11,37 10,50 10,43 14,66 13,26 11,15 11,89
SD (cm2) 3,75 4,15 3,77 8,20 5,86 3,43 5,36
xmin – xmax 3,28 – 24,43 4,17 – 28,40 4,04 – 23,05 4,07 – 43,26 3,00 – 28,86 4,65 – 20,47 3,00 – 43,26
CV (%) 32,98 39,52 36,15 55,93 44,19 30,76 45,08
HW
x– (cm) 3,14 3,20 2,93 3,47 3,44 3,15 3,22
SD (cm) 0,53 0,62 0,55 0,92 0,81 0,54 0,70
xmin – xmax 1,68 – 4,83 2,07 – 5,32 1,82 – 4,67 1,96 – 6,05 1,49 – 5,23 1,88 – 4,42 1,49 – 6,05
CV (%) 16,88 19,38 18,77 26,51 23,55 17,14 21,74
PMPW
x– (cm) 2,15 1,86 2,21 2,70 2,28 2,12 2,22
SD (cm) 0,47 0,46 0,52 0,93 0,57 0,59 0,66
xmin – xmax 1,08 – 3,49 1,03 – 3,50 0,96 – 3,69 1,19 – 5,19 1,15 – 3,69 0,88 – 3,58 0,88 – 5,19
CV (%) 21,86 24,73 23,53 34,44 25,00 27,83 29,73
PW1
x– (cm) 2,97 3,01 2,79 3,31 3,26 2,99 3,05
SD (cm) 0,53 0,61 0,54 0,90 0,78 0,51 0,68
xmin – xmax 1,55 – 4,67 1,91 – 5,15 1,59 – 4,56 1,84 – 5,76 1,42 – 4,91 1,80 – 4,31 1,42 – 5,76
CV (%) 17,85 20,27 19,35 27,19 23,93 17,06 22,30
PW2
x– (cm) 0,55 0,82 0,61 0,60 0,75 0,71 0,67
SD (cm) 0,13 0,21 0,11 0,19 0,18 0,14 0,19
xmin – xmax 0,25 – 0,86 0,47 – 1,69 0,38 – 0,91 0,31 – 1,26 0,34 – 1,27 0,32 – 1,11 0,25– 1,69
CV (%) 23,64 25,61 18,03 31,67 24,00 19,72 28,36
NPT
x– 12,45 10,14 12,29 11,65 12,22 10,90 11,61
SD 1,92 1,58 2,26 1,95 1,51 1,62 2,00
xmin – xmax 8,00 – 18,00 6,00 – 14,00 8,00 – 18,00 8,00 – 17,00 8,00 – 15,00 8,00 – 15,00 6,00 – 18,00
CV (%) 15,42 15,58 18,39 16,74 12,36 14,86 17,23
NPSV
x– 13,03 10,02 13,83 11,69 13,09 11,93 12,26
SD 1,68 1,56 1,71 2,14 1,52 1,47 2,09
xmin – xmax 9,00 – 17,00 7,00 – 14,00 10,00 – 18,00 7,00 – 17,00 8,00 – 16,00 8,00 – 15,00 7,00 – 18,00
CV (%) 12,89 15,57 12,36 18,31 11,61 12,32 17,05
PL
x– (cm) 0,86 0,87 1,19 0,50 1,14 0,89 0,91
SD (cm) 0,19 0,30 0,30 0,16 0,32 0,32 0,35
xmin – xmax 0,43 – 1,41 0,24 – 1,68 0,57 – 1,85 0,21 – 0,92 0,49 – 1,83 0,28 – 2,03 0,21 – 2,03
CV (%) 22,09 34,48 25,21 32,00 28,07 35,96 38,46
BA
x– (cm) 0,28 0,41 0,49 0,30 0,56 0,45 0,42
SD (cm) 0,12 0,15 0,18 0,17 0,18 0,17 0,19
xmin – xmax 0,05 – 0,64 0,15 – 0,80 0,12 – 0,95 0,03 – 0,80 0,17 – 1,10 0,09 – 0,96 0,03 – 1,10
CV (%) 42,86 36,59 36,73 56,67 32,14 37,78 45,24
BL
x– (cm) 5,52 4,47 5,46 6,08 6,07 5,40 5,50
SD (cm) 0,94 0,92 1,06 1,75 1,34 0,95 1,31
xmin – xmax 2,95 – 7,94 2,75 – 7,85 3,17 – 8,76 3,17 – 11,43 2,88 – 9,05 3,12 – 7,85 2,75 – 11,43
CV (%) 17,03 20,58 19,41 28,78 22,08 17,59 23,82
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Tablica 2. Rezultati univarijatne analize varijance (ANOVA).
Table 2 Results of univariate analysis of variance (ANOVA).
Efekti – Effects df LA HW PMPW PW1 PW2
Populacija F 5 1,55 1,40 2,41 1,41 4,76
Population p 0,21 0,26 0,07 0,26 p<0,01
Stablo/populacija F 24 14,40 12,52 18,65 12,33 17,91
Tree/population p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01
Efekti – Effects df NPT NPSV PL BA BL
Populacija F 5 2,80 7,13 10,83 7,81 3,54
Population p p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,05
Stablo/populacija F 24 20,63 20,43 16,05 10,58 13,49
Tree/population p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01

























Tablica 3. Rezultati komparacije parova populacija za 6 svojstava, 
korištenjem Fisherovog LSD testa.  
A = Bilogora, B = Dilj, C = Donji Miholjac, D = Jastrebarsko, E = 
Nova Kapela, F = Zagreb 
Table 3 Results of populations pairwise comparisons for 6 traits by using 
Fisher LSD testing procedure. 
A = Bilogora, B = Dilj, C = Donji Miholjac, D = Jastrebarsko, E = Nova 











PW2 NPT NPSV PL BA BL
A – B p<0,01 p<0,01 p<0,01 0,91 p<0,05 p<0,05
A – C 0,37 0,84 0,23 p<0,01 p<0,01 0,90
A – D 0,48 0,31 0,08 p<0,01 0,65 0,22
A – E p<0,01 0,77 0,93 p<0,05 p<0,01 0,23
A – F p<0,05 0,06 0,14 0,78 p<0,01 0,79
B – C p<0,01 p<0,05 p<0,01 p<0,01 0,18 p<0,05
B – D p<0,01 0,06 p<0,05 p<0,01 0,06 p<0,01
B – E 0,29 p<0,05 p<0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,05
B – F 0,10 0,34 p<0,05 0,87 0,47 p<0,05
C – D 0,85 0,42 p<0,01 p<0,01 p<0,01 0,18
C – E 0,05 0,93 0,31 0,65 0,21 0,18
C – F 0,16 0,09 p<0,05 p<0,01 0,53 0,89
D – E p<0,05 0,47 0,06 p<0,01 p<0,01 0,99
D – F 0,11 0,34 0,75 p<0,01 p<0,05 0,14
E – F 0,54 0,10 0,12 p<0,05 0,07 0,14
Tablica 4. Komponente varijance.
Table 4 Variance components.
Svojstvo
Trait







LA 3,51 29,79 66,70
HW 2,33 27,10 70,57
PMPW 9,94 33,36 56,70
PW1 2,38 26,75 70,87
PW2 22,31 28,00 49,69
NPT 13,03 34,46 52,51
NPSV 33,63 26,09 40,28
PL 41,20 19,65 39,15
BA 26,69 17,74 55,57
BL 13,90 25,30 60,80
Tablica 5. Euklidske udaljenosti između istraživanih populacija.





Bilogora Dilj Donji Miholjac Jastrebarsko
Nova 
Kapela Zagreb
Bilogora 0,00 4,05 1,35 3,77 2,08 1,93
Dilj 4,05 0,00 4,53 5,10 4,93 2,36
Donji 
Miholjac   1,35 4,53 0,00 4,96 3,08 2,50
Jastrebarsko 3,77 5,10 4,96 0,00 2,22 3,76
Nova Kapela 2,08 4,93 3,08 2,22 0,00 2,88
Zagreb 1,93 2,36 2,50 3,76 2,88 0,00
Slika 3. UPGMA dendrogram istraživanih populacija.
Figure 3 UPGMA tree diagram of researched populations.






































































lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae – Quercetum 
Slika 4. Žilište nizinskog brijesta na pjeskovitom tlu padina Bilogore.
Figure 4 . Root collar of the field elm on sandy soils of Bilogora slopes.
Slika 5. Bilogorski brijestovi. 
Figure 5. Bilogora’s elm trees.
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